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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





IMAM SAFII, Dr.,M.Pd 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
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1 1909057011 IDA DAHLIA √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 
2 1909057015 MAY CHRISTINALAWATI HUTABARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1909057028 AGUS MARYADI √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1909057029 AHMAD BAHTIAR RIFAI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1909057030 BERTI NURUL KHAJATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1909057031 DASUKIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1909057032 DEDEH NURHAIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1909057033 DESRINI ERMON √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 1909057034 DIAN RAHAYU APRILIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 1909057035 ELAH NURLAELAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 1909057036 IWA KARTIWA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 1909057037 KOSIM NURSEHA √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 1909057038 LILI SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 1909057040 NURASIYAH MAULIAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 1909057041 NURHAYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 1909057042 SITI NUROHMEH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1909057043 SUHARMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 1909057044 SUSIELVA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 1909057046 YATI SRI MARYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 1909057047 IKAWATI WIBOWO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 1909057048 ABDUL AZIS √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 
 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 21 20 20 20 20 21 20 21 20 20 21 21 21 21 21 21 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1909057011 IDA DAHLIA  68 78  70 90 B 73.00
 2 1909057015 MAY CHRISTINALAWATI HUTABARAT  72 80  70 100 B 75.60
 3 1909057028 AGUS MARYADI  86 58  76 70 B 74.80
 4 1909057029 AHMAD BAHTIAR RIFAI  72 80  72 90 B 75.40
 5 1909057030 BERTI NURUL KHAJATI  75 82  92 100 A 85.70
 6 1909057031 DASUKIH  70 80  78 90 B 77.20
 7 1909057032 DEDEH NURHAIDAH  82 58  88 80 B 79.40
 8 1909057033 DESRINI ERMON  76 90  80 100 A 82.80
 9 1909057034 DIAN RAHAYU APRILIYANI  68 78  72 90 B 73.80
 10 1909057035 ELAH NURLAELAH  0 0  0 0 E 0.00
 11 1909057036 IWA KARTIWA  80 90  86 100 A 86.40
 12 1909057037 KOSIM NURSEHA  74 58  64 90 B 68.40
 13 1909057038 LILI SARI  0 0  0 0 E 0.00
 14 1909057040 NURASIYAH MAULIAWATI  76 85  77 95 A 80.10
 15 1909057041 NURHAYATI  80 90  70 100 A 80.00
 16 1909057042 SITI NUROHMEH  80 90  78 100 A 83.20
 17 1909057043 SUHARMI  74 79  76 100 B 78.40
 18 1909057044 SUSIELVA  82 0  86 100 B 69.00
 19 1909057046 YATI SRI MARYATI  72 80  81 100 A 80.00
 20 1909057047 IKAWATI WIBOWO  84 81  84 100 A 85.00
 21 1909057048 ABDUL AZIS  72 85  80 95 A 80.10
IMAM SAFII, Dr.,M.Pd
Ttd
